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Vivo:;, I'eg:ulall f'1l sus runciones. 'la VIlI. {le 1" 1t3tur:iIt>Zilj /OlH'rlos
regulan Con su;; dr!pojHS I:t vida
~llcial. \'ivlls C'I ml/erlos, 111.:> erllo·
lps nos i1COmpaliall por doquiera
en 1,1 cur:;o de nueslr:il vida, como
si rrH'sPII 1111:1 dilatación ele rlllt'Slro
cuerpo ó el :lrl!~ellut{'lar' de nues·
tro I!spirilU. Al IDcer /lO ... reciben
como Illildrc carillosa 1'0 las cua-
tro U1bl(ls dc ulta cuna; al morir,
nos rrcnfll'n cual clclllrlt[c divini.
dad en la!. cualro lalJlll ... de 1111
:llalld VilOS ,'cslituH'1l ¡JI ~CltO de
• •
la madr(' li('r'ra, de dOllc!(, rllos y
1l0soLr'os hrmos sa' ido: v rlpstle la
cuna h;tSla pI sepulcl'(l, no hav
minuto ell qllc podamos dt'c1o'lrar.
nos irHlcl'clldif'ltll"S dI! rllos, ni
lir~¡¡lIo de la ras.- que IIn ~<r~co.
nllzca parirllte ,:¡u~ 0('11 lillra rec·
la, lIi illomo de su cuerpo que 110
sin'a a al;.;una tic lI11estras necesi·
d;ul!'..;,
Coororme lH'ogTl'san ('¡;:las, la
virtualidad ,Irl ¡'I/'bol se dese.lI\'uel-
\'t~ en Ilucvas nllllireSI:lcioIlPS, v
progl'l'sa lalllhj,"II: lIl"'~a Ull clia eñ
qlle 110 1lt'I'e~ilam(,S de sus "alien·
It"S IftlllCbS p:lr3 sostener ('1 tI'clJo
lle IIlIeslras viviendas, porqur los
hil t11'slrlllladn 1'1 hierro, ni dI' su!'
prcividas ralllas y jll~llS para cocer
llul'Slros ::lliml'lllus \' ahll\I'lltar el
rrjo y bs linieblas de IIUfSll':iS ha-
hil:lciolles, porque los ha slIplan-
taLIo rn estos oficios ('1 c;¡rh,in mi-
IIrral; prro f'lIlOlIces Sil pnll'lIcia
se metamnrrOse:l \. ('1 :i rhul sc' can·
"ierle en n'hi(',;ln de la.s illeas \'
melti" de t:lImUrlit'lIt'ilÍlI f'lltl'I' l(l's
homlires, 1'/1 el posle tll'l lel;;~r .. ro
y CII el papel de madl'ra. Lo que
ayer era Ilegro carboll, es ahora
blanc:l hoja de carla y dc JlCI'iódi.
('o. Aypr cíllellwha los C\lrrpo~,
ahora ilumina las illlr1i~pncias.
Ay1'1' C()I1~r('p:aba f'1I torno lid ho-
~ar lo!:> miemhros tli~lH'rslls de la
ramilia y huy rl'úlle en In sall[a
cOlllultidad dl'l ppnsamiento;'l [0-
dos In~ ptlrlJlns y razns lIr la g-ran
fUllliliu humana. ~Illrjrrtlln la
muertc d" la 11311l1'all"za el [Irbol
se ha dignificarlo, ha adquirido
una virla sllprrior'j de tosca 11l1l1e·
da, ca~i se Il:¡ eorn·crlido eH rspi-
rllu.
A...ti'i ,:cunllicell., ji pr.-ci., c.Qu8cl••ale,
No s. lInuh•••rili ..les...
le , ••lieará)li.p.. {(1I. 111. est.
_rmado.
PUNTO O~ SUSCIIPt:IO)(
Calle Mayor, núm. 16, Imprenta.
FOI·tUll
H¡acill'tltullt los hombres dc CiCll'
. . .
Cl:l lll'enCllpacIOIIP.s )' milos que IIU
ha JIluchos lloig:h1::' p3saroll~ como
vprLlades inconcusas; b.. blaLllc'l del
horror que la nlllurale1.:olAliplIC al
vaóo, de qUf' 1... lierra l'i plana '!
pcrmallf'ce illmovil, dI' que el sol
gira (,I(derredor IlIleslro; resuci-
tad esa Iiltlllitud dr tf'orias y sis-
Lemas qUI! la Cil!llcia, la t'xpcriclI'
cia, 1,1 prvgl'cso, hall llroscriltl pa
ra ~ielllprt~ '! l'SOS !Jnfllbrrs 03 mi-
1';1 1'1 n COIl lilstiflla y dt>spl'l'cio,~Ha
ZÓII~ E.; tel'mirwrlle e indiscutible:
LOdo eso es ralso.
Pel'o la vf'rdad 1'5 ell!r1l1l, inlllll-
table en lodlH los terrcn03,:en lo-
dO:i los órdenc.;, I'n lod1l3 las cicll-
cias, )' esos f'jcrnplo~ IOtIladl'S al
nar, pueJen I'f',pctirse y dcbrll
iljllirarse;'1 la Religiól1, a:l;,¡ SOI~i()·
logia, il las cit'lIcias ernp¡rica~ y
l':lcionales, a los problemas de la
vida praClica cumo ;1 las alias di,-
quisicioltes lilos'·lficils.
El ~rrol', sea cualquicra,.stl ori
gen, :'IU defellsor, su tr,ISCt'lIt.lerl4
cia, Ili pUl!de respetarse ni debe
:::drllilir3c, y csla C'JlIsccuencia es,
como si L1ijéramos, dcl scnlitlu :Cu-
mÚII. L',s hombres dI! t(lda~ J;tS
rsruelas, de tOllus los partido~, al
l"xpollrr y prnpagar sus itlt'as,
parll'u .. iempre de !lfl principil';
(U'III's pOSt'el! lit \"t'rdatl» \. tif'lIen
un úllimn al'~llllW/llu r):'Ir:; rrcha
zar las doctrinas o¡llleslAs: f<:iOll
ralsas.J)
Lo dificil fltlPS, lcctur .. mi¡;o,:rs
conocer la nrdad pal'a l'lbralarla:
descubrir d error para huir lll! él.
Oiti~elles hu.:'cafla a Id tl0hilluz de
;>11 linterna, Ull 110mb/'(, rntre 111
mu('hedurubre qlll" itlvadia las ca-
lles de :'tclla.. : 1I0S'11ros lalllbiéll,
a :'l'mpjallza dl'i cinicn a\(lllipIISe )
... la hz de tllu'.:ttrOj l'IlÓll, pl'rsf'·
f;'uirnos la n'rdaLl rnlre la :tIllllli-
llld ele dOI'lrinas eilcorllrat!as qu,'
S" la apropian haciClIdollOS incier-
lO el cantillO dc J:¡ !lprft'cció·ll. Por
que rl j'l'l'Or P3l{'IllC racil1lH'ltlP se
p.\'it:l, pero ia~! qllf' Illuehas Vf'ces
n1l5 seducc COIl :lJl;ll'ic'lIcia de \·C'l··
d,l{i y 110S cauli"::l con StlS ~ofis­
!llas.
Si tienrs pacif'llci:l para sl'gllir-
me, flue UUClltl la n('crsiltl~, (''S11I'
<liaremos ell otra cr,illic<t f'1 pl'O-
cpdinli~f1to para alcilltza¡' la vpr·
dad, concrctando .,hora lo qUI! de-
jo eSI'rito cn esta frast: «glll'rr;¡ al
error: respf'lU á las fll'rson3s».
inlf'Ii¡rf'neias Ili:lIJUest3s siell1t're it
adquirir' la verdad que cs],su ali-
mental su !JcrrecciúlI )' :O;U \'ida?
Es el (-rror' ¡laJ.l ti CIllcndimicll
lO lo qUI' las tillieblas para 13 vis-
la; lo que el rril) para las sCII:.lciu.
lles; lo que rierlu sub'll;'lleias \'e-
ncuosas r3r~ ,,1 Ol':.;-alli'imo; el
error es la lllllt'l'te.
La idea es el pr'imer mOlor, el
impulsor sobcr'31lo y {','ncgól'ico de
I;¡s acciones humanas; porque lus
:h:{OS libr'!':; y rlll'l'ilUrills proc('JclI
de la VOlullllH.I uirigiua por l~
razón que 110 c,'ca la vcnhd en
virtud dc tUI subjetiviirno capri-
chos(\,~sino quc la rt'cibc de los
olJjClOs, Je los cuales c:. la idea un
IrasulIlo, urlil 1:0l'I:.1, tlllíl im3gerl.
Cual ser,;, IHlés, la (dlima Con-
secuencia IlrIicli~:i del'Ívada de UII
pl'illeil'in ral~o, dc tilia ¡Joclrirla
cl'n'lllca'Qué pro\'l"cho,", pllcdl!lt de-
dlleir.se de la;; accioncs del hom·
br¡.o cuando la idt'a quc las inspira
I!s!colllr'lria a la rt'illidad, puesto
que la \'erdad 110 e~ otra cosa?
I're~ulllemos al hnmbre prUtlClIle
el por que de sus ¡II'tos y nos dir'"
que si~lle los diClalios de su COII
cief'cia¡ C.s decir, flllt' practi('a lo
IJUC conoce cuma bUf'no y rcclo y
::.i,'udl) el nhjf'livo de h~ 3ccioll<:.s
la propia llf'det'ci¡'IO, 1'1 flue ohra
illlpul.:tadll (Jur 1,1 I'rrur IW hacc
mas filiO: alciarsc dI! la meta tic SIlS
• •aSI '1 raClllnes.
¿."('aso el I"l'rllr no rtll' ~if'mpre
la rcmora, el elltmigo mas rorrni-
dable del pro~res(l t.lP. lus pur-
biliS? ~u rué el error, al invadir
I:u ill1t'h~t'ncil's y dl'SC(lIllIf'I' lur-
go a lu;; corilzolles, quien h'"11liti
en la lJarbaric pllehlos cullos, !lo
rr3111Jo lo.:t explendorC"s de las l'i-
vilizaclOl1es qlle rurron?
Peru hay rn:\~: el Cl'I'or ("amo
tal, cuando Sl~ 'n:lnifiesta !)1tente
rw:súlo no sc respeta :lino que lu
rrchaza la illteli::;ellcia dr ulla ma-
ncra absolull'l tí irrevocalJle,
Ernpeñ;ios r/l convcncer 01 hom-
bre rn:'IS rtluo de qtlC la ph'dr'a ti-
rada ;11~cspacio p'll'dc qucdal' alli,
tle fllle las agllíls libres rcmnn13·
r.3n, los enuces LUC los ríos;
lergiversad los {'OllcCptos de la
incrcia, de 13 gravl'dad y otras le-
Ses risic3S y racilmcnte cOllsigui-
rcis (~ollruIlLlirlo; pero vueslra au-
LOI'idad, vuestros sofismas se estre·
liarán conlra In certeza que po-
sce y cuando no SOSI}ccbe que os
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Idem O. ,rbi.llll.. , •.. , ....
S.rie F. d.1O QOO peS'\1' ••min.le
• E.•• tts.OOO« «
11 D:d.~II.IOO« ..
11 r.:••~ 1.001" ..
.. 1, 1I. t.5Ot 4[ ..
.. A. 1I. GOO.. •
.. l. 1 l .••,100 J 'tUi
E. lIirerelles nries, , , .....
Átnllrlü••/t.
S.rie r. 1I. 80.000 ,ti. lOl»iD<I\e! ... 101'10
• 1:.•• ItS.OM e .. 101'10
11 lI. dltl.toO... 0'00
• e d. '.100.. 11 IOI'fO
• 8..1I...USO.~.. .. IOI'O:S
11 l. d. 500.. 11 101'.0
E.4.rere.f.ei serie" . . . . .. 101'11
O.li••ci.... ~.I T•••ro
Snie A.•• 500 penln . , .... ,101'01
11 B. d. 1101. . ,. . Itt 00
Call~i••
Quct.l3rnns, Il'clur amigo, eH qlle
toLlus lus !Iombres, au;: lo,:¡ mil ... se-
par .. Jf}S por ~IIS ideas, tlebrll "('s·
p{'lursc 1ll1'ltuamcl1le: tndílvia
más: la5 olJli¡rariunrs (lcl hllln hr'c
con el hOllllJrf' I'U':!Jf.11 cUlllpen-
di..rsc cn esla grall ley dcl slll.lr'ra-
no Maestro: «al1laos los urlo~!l los
Olros.)
PP;I'O no es pOiible aplical' igual
mrdula il las tloclril1a~, Vnlflus a
dividirlns L1c tina manera rUlItla-
mental en verdadel'u y ralsas.
El er~or no merece ningún res-
peto, ninguna consider3ción. Lo
falso, lo trrl'lIlCO I lo absurlio, que
derechos pueden invocar :u1Ie las
AGRIDULCES
'ULTOS
El lIomi.g. J 1'5 demaJ di,. fhtivos de
la I.mllla, .. diraollu liguientes misal de
••ra
En~I.: c'atedral, ·tllas ~r.eis(la d. Alba. A
las 6J }' medi. e. la .;¡,ilIa parroquial "lIS
7 J 7 Y lit en.l "[!.Ir IIIJor de laJ(;¡ltdral
ular" .r' d'p:l~bi'.rel~nó.i«os. AIn
7 J c.art.}' .... Q la l Clpilla parroquial }' en
.[t.mplo ••1Plealll•••sterio de:BeoMicli-
1111 A 111 • 11 coue.tual de S 1. Caledral, i
111 , ti ti Colegio de ElCllIela~ Pino A 131
" ji!'. la II¡tlia del ¡aarad. Corazón
!r'P. Frucese. J Alu ti en .[ Carlltn Ji
111 1I en la Clledral.
11 Febrero tt'13.
B. L,
á su recon~tituci6n interior, que bien la
ha menester.
y esta no se consigue, ciertamente




El "Boletín oficial eclelliáltico" do
la Diócellill, publica t'n su último nú·
mero las diepolliciones lIiguientt's, re-
lativas al cumplimiento palcual:
1." El tiempo hábil para cumplir
preoeptos pascuales será en el ario en
ourao, del!lde el 26 del mes prelente,
Dominioa 3.'" de Cuareeme, hasta ~l
12 de Mayo próxiwo, fie!ta de la San.
tilima Trinidad.
~." A todos lo. Pre!biter09, que
tenga n oorrien tes sus licencias de (Jon-
f.Bar, faoul~a el Exomo. Prelado pera
absolver, durante el próximo cumpli·
miento, de los pecados reservadol si
seaor Obilpo, tanto de 1011 que lo IlGn
por 01 Dereoho general Eoco. oomo
por el partioular, contenido en la8 Ac-
tSIl del Conoilio provinoial y en lss
Sinodalea de eHL& Diócesis, hoy vigen-....
.... Igualmbnte, y mi entra _n08 en·
oontrl!lmos dentro de dicho tiempo de




En el Cuerpo de Carabineros ha habi·
do el siguiente movimiento de persa-
80nal qce afecta á epta Comandancia.
Trasladado el primer teniente don
Pedrn Bufo Remedios, de la de Corulla
á esta Comandaucia, los st'gundo8 te·
nientes D Eu@ebio Berraez Juan y daD
Autouio Corcbate Benito, el primero de
la de HuedCll para Algeciras y el segun-
do de Bnelva para la de esta prOVincia,
y el sargento O. Vicente Gómez Padi-
lla que servía en la de Navarra para la
de Bue8ea, .alteraciones originadas en
mérito á ascenso·de 10l-: interesadoR.
=El Capitán del mismo Instituto, re_
cientemente ascendido al grado de Co-
mandante, o. Ignacio Barricat, pasa
destinado al Colegio.
-Ha quedado sin efecto el destino que
el Comandante de Carabineros D. Faos-
tino F, Nespral tenia cOucedido en:la
Dirección general del Cuerpo.
-Como recompensa á 8US meritorios
servicios le ha sido concedida la Cruz
de San Hermenegildo al pundonorollo
capitán D. Rl[arío Comenge, del citado
Iostitu~o,
=E[ excelentísimo sellar ministro de
la Guerra, en telegTama de fecha 15, di-
ce al oxcelenlisimo señor capitáu gene·
ral de la región que, dispuesto en la
Real orden de concentración la conser-
vación ea lo~ almacenes de los Cuerpos
de las prendas de uso exterior que!trai.
gaD los reclutas al incorporarse á filas,
no tienen por qné sustituir est08 la
buena ropa qne acostumbren usar por
otra en peor estado, toda vez que en los
almacenea mencionados se dispondrá lo
conveniente y necesario para la desin-
fección, limpieza, conse::vación y cus·
todla para que puedan con ellas rt'gre-
sar á SUR hogarea al ser licenciados.
-Se ha aplazado ha¡;ta el 6 de Mar-
zo 1& concentración de los reclutas pero
tenecientes al alistamiento de 1912 y
que se ar.ogieron á los beneficios de la
nueva ley, pagando el primer plazo de
Id cuota militar fijada.
Los qne no posean instrucción mili·
tar tendrán que recibirla en el cuartt!1
durante tres meses los que hayan in-
gresado 1.000 p.:J!etas por el jlrtmer pla·
zo, y cuatro los qne hayan abonado
MlO pesetas,
Además ban de adquirir por su cuen-
ta el vestuario y equipo.
na que otra excepción. Jos partid08 re·
publicanos y el socialista nada son ni
significan oada y ello di la clave de
que BUS programas sean negativos.
El ejemplo de las repúblioas existen-
tes no deja de ser motivo 8uficieote
también para qne la opinión tU nues-
tro PUi reaceionl', plloiéndose de parte
del regimeo. que, al fin y al cabo, sig-
nitica orden, tolerancia y libertad.
¿Pueden decir ot("o tanto de SUI regí-
menes Frsncia, los Estados Unidos,
Portugal, Méjico...? Por lo que se refie·
re á Méjico y hablaremos de Méjico
toda vez que hoy coustituve actuali·
dad palpitante, la lucba eutsblada le
expone i la insana codicia del imperia-
lismo yanqui, sin que el pre.ident~Ma-
dero, que quiere Coniervarse á todo
trance en la primera magietratura, sea
capaz de un gesto patriótico beHo.
Mirémonos t'n esos ejemplos amar·
gos para no caer en la tentacióc de co-
rrer aventuras de orden interior peli-
grosas.
La experiencia aconseja qne no !e
uos ocurra jamás encargar de la ges-
tión de 108 negoclOR públicos ti gentes
que nos retrotraerán á los sucesos tris-
tísimos del periodo turbulento republi-
cano.
Auoque los tiempos son otros oues-
tras extremas izquierdas siguen lu
mismo que entonces y no es cosa de
volvt'r R correr un albur 1ue n08 lleve
~I situación idéntica á la de Portugal
6 á la ¡te Méjico.
Desde luego, el paíl! elltá necesitado
de paz para que marcbe derechamente
cnalquiir mañana de sorpre::lderoolil con
la revolución
JMerece la pena de tomar en serio 2
108 repnblic,loDO~ y de Fupcner que
cnentan con fuerza en la oplOión'
En la8 victorias que obtuvieron eo
pasadas elecc:ones, se puede afirmar,
SIO temor á equivocaciones, que mas de
uo ClOcueota por ciento del ('xito fué
debido á descuido de los monárquicos
El GobIerno so encnentra hoy en si·
tuación de~embarazaday .. in gran es-
fuerzo puede demostrar que t"1 cuerpo
electoral, al rnt"DOS en bU maYllria, no
está con I.S r('publican08.
E[ golpe de gracia a la conjunción
se lo dió el Hey con su llamamIento á.
Palacio de algunos prohombres del r~·
publica;::isnll), demostrando con ello el
mOllarca su taleoto y su deseo de mar-
char el primero por la senda de la li·
bertad y de la democracia.
Si el partil.1o conservador estul'iE'ra
más en contacto eou el pueblo, hliY 000·
tivos sobradoll para ali:egurar que el re·
publicanismo quedaría reducido á In
más minima t'xpresión.
Las corrientes de la juventud iotlllec-
tual vau por el camino del orl1tlo, pro·
curaudo armonizar las ideas modernas
cún el ambiente social, eíl decir, cou-
ciliándolo todo y acabando ccn el alD-
biente de radicalismo, tonto d"llado de
la derecha como de [a izquierda.
Asi ,e t'xplica 4ue la iote[ectualidad
española se alE'je cada dia más del re·
pl1blicarJiamo y que no sienta entusias-
mo algnno por formar dentro de los
partidos de la derecha.
Eu el orden cultural, aparte de aigu·
!mp,·eslOnes
La politiea sigue dando poco de ~i
Aparte de las combinaciones de persu-
nal, ayer sometidas á la firma del Rey,
y de los preparativos electorales, no
hay otro remedio que continuar hablan-
do de 108 republicanos y del fraca~o
que la coaliclóu de lal> l"xtremas izquier-
das, sufre en cadi tvuuS 1..." capitales de
España
Entre 103 enemigos del n\gi:neo se
ha elltablado u~a lucha, que demuestra
la incnpacidad ele lo! elementos que
integran el repnblic80lsmo para cons·
tituir núcleos guber.lamentales aptos
para ejercer las funcioor:; del Poller púo
blico.
En Bareelolla, d<lDde [a contienda pa-
recía que ilHI.:í entablarse entre dl're-
chae é izquierdas, reSUlta, que cada
fracción de las últimas se vA por su
lado, y el flamaotc reformismo, que lo
coustltuyen eo la ciud3d condal, cua·
tro Boldados y un cabo, no aspiran á
Mcar lriuoftUlte ninguo candidato suyo
Ello demuestra el convendonaJismo
in que vivim s, pues ~i fuéramos lÍ dar
crédIto ti determinada prenfla, O. ~el­
quiadeb, en <¡Uft viajes de propaganda,
se llevó de cDlleá las muchednmbres, y
éstos, A la voz del orador 8stl1r, de no
obtener pronto la posesión de un hue-




El día 9 de Marzo próximo tendrá lugar la designacIón de los cuatro Diputados que este Distrito ha de elegir para su
representación provincial.
Con tal rnolivo hemos procurado conocer en primer lugar. el pensamiento de nuestro prestigioso Jefe y considerado
amigo Sr. Duque de Bivona, y avistados con él, acampanado y asesorado de significadas e influyentes personalidades
políticas del Distrito. han creido proceder acertadamente al partir para resolver, del precedente más inmediato en eleccio·
nes de esta índole, de la ¡¡tuadón política que entonces se creó y de la manifiesta ponderación numérica de nuestras fuer-
zas electorales en aquel entonces.
Atentos a tales consideraciones, acordaron. que para mantenerla ahora, era conveniente presentar al cuerpo ~electo­
ral del Distrito, una candidatura de mayoria de filiación liberal, compuesta de los mismos nombres que en la anterior fi·
guraron, favorecidos con triunfos en múhiples votaciones, como el señalado de hace tres años.
Deferentes ~ las bcnevolas é ineludibles indicaciones de los congregados, nos honramos aceptando la designación de
nuestros nombres, sintiendo únicamente tener que respetar la irrevocable decisión del compañero D. Manuel Solano, que
aun identificado completamente con nosotros, no aspira por ahora, á la representación provincial que tan dignamente y en
tantos años ha venido desempeñando.
Para sustituirle, y de acuerdo con el mismo, se ha designado á D. jasé Lacadena Arbués, cuyas condiciones persa'
nales, de familia y económicas, no es oportuno exponer aquí por no ofender su modestia, pero si que se hall\! compene-
trado COIl el Distrito y más especialmente con la parte del mismo, conocida por cLa Canal de Berdún. 1
Al presentarnos á nuestros electores impetrando sus sufragios¡ poco tenemos que decirles, haciéndoles pomposas
promesas, ya que por conocidos, podemos decirles obras SOIl amores¡ que no buenas razones; lo hecho es garantía de
lo que haremos; politicamentc militamos en el partido liberal, siguiendo disciplinados sus inspiraciones; en el terreno ad-
ministrativo velaremos como hasta aquí por los intereses morales y materiales del Distrito, sirviendo solícitos á nuestros
electores, secundados principalmente por [a valiosa influencia del Sr. Duque de Bivona, que tanto se desvive y tanto afec-
to siente por él, agradecido á las numerosas veces que [e eligió por su Diputado a Cortes, así como á su señor padre el
Sr. Conde de Xiquena, de inolvidable recuerdo, guardando siempre grata y eficaz memoria, según viene probandolo
con sus diarias é incansables gestiones por cuantos montañeses á él acuden ya directamente, ya por mediación de los Di-
putados provinciales y amigos más caracterizados.
Confiamos en que ha de merecer la aprobación de V, la candidatura de nuestros tr~s nombres, dándoles su voto, y
laborando igualmente porque obtengan el de sus amigos y relacionados.





















































Pilar Rublo de Celis
EocarnaoióD. Rubío de Celis









de la guerra de los Balkanes
LI81'AS DESU:3CRIPClON
Pesetu
Od uo hecho que reviste todos los
oaracterdS de un grave crimen 80 tiene
noticia en este J uzg.do.
En el barranco "'Ballarao", del tér·
mino municipal de Yebra, fné encon-
trado el cadé.ver del anciano Lorenzo
L.oosta. de 78 aftos de edad j' natnral
y vecino de Sao JlIlián, puebleoito ..ne~
jo á Yebra.
El cuerpo de este infeliz ..nciaoo
apareoió sumergido en el agua 8U to-
da RU mayor parte.
Dedicarlo el juzgado de Yebra y la
benemérita a buscar indioios del ori-
men perpetrado, toda Vf'Z que de t~1
podía calificarse por 1.. leguridad de
uua muerte violenta según el diuta-
men fAcultativo, se procedió i. la de-
tención de' los ooovecinos del interfeo
to, P.scual ClI.jal Pi!lozuelo, de 3l:J aaos
de edad, casado y propietarioj Jorge
OutÍn López, de 29 aftas, labrador, y
un oriado del primerfl, llam.do Jeró-
nimo, de 13 afios.
En las decl.raoiones qoe prestaron,
tras no pocos trabajaR dto la autoridad,
ptlorMe ser que Pascual Cajal se deola·
ro autor de la muerte de Lorenzo La-
costa, coo quien dijo había mantenido
acalorada disputa que tuvo aquel 60
trágico:
Se iostruyen diligencias.
-L. aocísna lIería Gracia de 62
años del inmedial,o pneblo de Javierre-
latre, ha Rido encontrada ahogada, en
el río de dicho pneblo, Il.mado Laspi-
t.s.
SUCESOS
Falleció ayer en Zaragoza el campe·
tente archivero de aquel municipio dan
Clemente Herranz.
El señor Rerranz, ha sido, p ¡r espa·
cio de muchos aMs, celo::o adroiuistra-
dar del vecina balneario de PaoticOI::a,
circuostacia por la Que era muy couo-
cido en esta comarca.
Descan.~e en paz.
-Ayer eat.uvo entre nosotroB el d:s-
tinguldo j~veu D. José Lacadena, rico
propietarIO de Berdún. También estrtl·
chamos la manCI de nuestro buen ami·
go de dicha localidad, 0011 Sautos
Iñiguez.
-En el pueblo de Plaseocia, contra-
jo el dio. 13 matrimonial eolace,la bon-
dadosa y bella señorita jllcetsua Dolo·
res Nivela con el i08pirado Director del





Nuestro correspoosal '!u Zaragozs,
que dicho sea de paso. por anomalías
del ser .... icio poota!. baoe dos oúmerO!l
que sU celo y diligenCIa resultao 10-
fructuosos, pues recibimos SUlI oróoi-
oas cuaodo ya ha ulido el periódloo á
la calle, oos dice eu carta partioular
que la Cámara de Comercio de aqul)'
lla capital acordó, en su sesión del lu·
oes último, aparar oon iuteré! la peti·
ción que el Comercio de Jaca t.ieoe
hecha á la Dirección general de Domu·
nicaciones rel&.ciooada 000 la amplia·
oióu del !ervicio postal.
amenísimas veladas mU8iosles. Un ar·
t.lllta modesto, pero .000 deseo de
agradar, Julio Brandón, cantó, acom·
pañado .1 piano por el Sr. López, va-
ria!! págiulls de música escogldtl que
,,1 públtco oyó con &.gndo. Renniós6
en ambos centros esoogida concurren-
oia y en el segnndC'. al concierto Iluce·
ci.iÓ UD baile animado y de grande.!! ali·
cientl"ll para la juventod, que siem: n',
8l!la cusresID..I ~ carnaval, testimonia de';
buen grado su culto f~nieote al dios
Terpsícorf',
ESPAÑA EN CEUTA
En Junta Ganenl extraordinaria. cele-
brad. el 16, con grao aili"l.Cocia de ao·
cio!!, fllé elegido t~'iorero del cuino
UnióL jaqne~1I1 dOD Jo~é Aisa, cargo
dimitido por D. Candido Lacort que 10
ha desempei'lado por espacio d" varios
afios.
Ha nevado copiosamente, notándose
un notable descenso en la temperatura
Disigoado para formar parte ~el tri·
uunal de eposieiooea nntrlDgidas para
:Maestras que se eelebun en Hneaea,
saliJ el domingo para aquella ~apltal
el ilustrado profesor de la E9cuela Na·
cional de !liBas de ó!sta ciudad, D. Joa-
quío Palacio.
El General Gobernador, don Víctor
Garrig6, nos facilit.a el siguiente tele-
grama, iuteresaotisimo, que el Co·
mandante General de Ceo ti, trailmite,
desdeTetnau, al MioistrodelaGuerra.
"Tengo el honor de participar a
v· K qn~ al amanecer de hoy, á pesar
tiempo Ilnviosu, la vanguardia de
nuestras fuerZ~, hao 0 ... 11 parlo la A.loa·
zaba de Tel,uán y moute Olsva, ao.m-
panda el resto de la columna á -1 kiló-
metros de la plaz.; yen .e6al de .mis·
tad el Bajá con el cuerpo UOll9olar y
oumeroso público salió á reoibir á unell-
tras tropas ;i ona dlstanoia de tres
kil¿metros.
Our.nte el tránsito sal~dáronnos,
corporacionlls. sooiedades, escuelas y la
poblaciOn en masa, en l. que se notaba
gran algazara.
El Bajá ordenó se hiciera una s.lva
de 21 oañonazoR en hooor de Eilpaña »
=
Con oaráot<)r de interinO ha .ido
nombr.do Sl1bd~:egl\do de Farmaoia
del partido de Jao., uue!!tro cQr,vecioo
y buen amigo D. Francisoo Garoia
Aibar, ilustrado farmacéutico.
El dia 17 de los corrienl,es empezó
el periodo electoral
En el número e.r.traordinario del
Boletin Oficial se ba publicado l. 000-
vooatoria correspondiente.
La proclam.cióo de candidatos lIerá
el dilo 2 de Mirza y las elecoioneil' e19.
Hssta el día 13, feoha en que t.ermi-
na el periodo eleotoral oon la proollto·
mación de Diputados, quedan suspen-
didas todas las comisiones é iu!!peooio-
nes ceroa de 108 Ayunl,amientos de los
pueblos donde se verifican elecciones.
!inas VISÓ"; 4 Luie Las~rra Gej'mot;
5 Aogel Ponzán .?ueyo; 6 Rlfael Fer-
oandez Lorenzoj 7 Mateo Paules La·
bart.; 8 Asdrub.l Gl\rcía Bravoj 9 Se-
vero Borau Gonz;áiez; 10 Jolián Lucas
Sena; 11 Nemesio Qu: J. Aramell-
dí!; 12 Bernardo FlLojul Méndezj la
EvarLsto Gracia Ara; 14 Varloll Pano
Ipiéns' 15 Guillermo Aso Monle.l; 16
hcin\.o Grua lbertj 17 Dám8!'o Javie-
rre Rapúnj 18 Mariaoo Bneno Ferrerj
19 Ceoilio Belio Claver; 20 rabIo Be
nedé GarÓI; 21 Mariauo Sol~no Pérez,
22 Elia~ Gracia Lalln.; 2a :Maouel
Costa Astigarraga; 24 Eugeoio Cllmpo
Al!o; :!5 Salltiago Galiodo Rabal; 16
Franoisco Lacasa Pardo; i7 Blenvf'ni-
do Alvaro Eeouer; 28 Francieco Pala·
dn RapÚllj 29 Segnndo Plhez J.. aclS-
ta; 30 Fr,nci8co Cll.etejóu Laolaustra;
31 Ol3naro Calvo Prado; 32 Eugenio
Laoa5ta Labarta; 33 POUClO Hernán-
dez Oafontej 34. JUIl.U Pienunta Hijó@;
35 Malluel E'pinosa Furnáud!z; 36
Antooio Vives Cortes; 37 IFrauci~co
González AlIué; 38 JOllé Val Giprián;
39 Rornual'lO Sáochez CaetieUoj 4(¡
haac Oafonte Giméoez¡ 41 :JAgustiu
PalaDios del Boyo: 42 Enrique Uerbe·
110 Pérez, 43 Domingo Lópu. Graci.j
44 Ramóo Orta8 MItIUJd.j 45 Agustín
Agu.do Martíoez¡ 46 Frltoocisco Piedra-
fita Calvo¡ 47 Angel S&lvador San Jo-
sé. 48 Florentino PD.8nte Escartíoj 49
José Mallén Viejo; 50 Dionisia Pérez
Garcí.j 51 FrauCI!OO Tomh Aoío; 52
Mariano a.púo Palaoios; 53 Dionisia
Behné Sánchezj 54 Francisco·.Cea La-
fuentej 55 Bla! Viil~asíllas :Bona; 56
Cecilia Rapúo Otin; 57 Dác)Ilso Galin-
do Baodré,,; 5~ Jalé del Tiempo Pra-
dOj 59 V~lentíoSár.ohez Or6!!j 60 Fr.n-
oisco Navasa Sar.a; 61 Alejandro Gra
cia Sáuchezj 62 Ricardo Bescós Vill.-
campa; 63 Gregario L.na!pa Alastrué;
64 Pascual Arias Calvo.
LOI mozo!!, sobre todo 101 que obte-
nían oúmero .Ito. dieron rienda suel-
ta á.u alegría juveoil amenizando 1..
au¡,teridaLi de la operación coo grito!!,
chascarrillol y demáll demostraciooes
de regocijo.
La alegria e8 el pltotrimouio de la
gentt' joven.
En loe casinoa l/Gabinete de Recrean
y "Unióo: Jaqueu" celebri.rona6 las
n"ches del domiogo y martes último,
D. Manuel Gavin López
D. Luís Lalaguna Gavín
D. José Lacadena Arbues,
Gacetillas
Sin ningún incidente y con la alga-
zar. y buen humor de oostumbre, por
parte de 108 mo¿os concnrrentes al ac·
to, le verificó en la Casa Consilltorjel
la operaoión del sftTteo de los indivi·
duos del actual reemplazo.
A. l. bar. fijada por la ley, oonsti·
tuyOse la mela que presidió el Alcal-
de ejeroi.ote Sr. Lacan.
L08 muzos eorteadOll ÍllerOl1 e3, pues
.un figurando 64 eu la lista, é. Mlnuel
Figueru Fernáode?, 8e le designó el
núm. 1 eio entrar en suerl,~, cOrtfor-
me al artículo 68 de la Ley, por ha-
llarse comprilndido ton el artículo 41.
El resultado del eorte~ fué el si·
" .gUlente.
1 Manuel Figueras }I'ero i.ndez. - D."
signado este número:lein entrar en
aoert.e¡ '2 Jg8é Nú6er. Calvo; 3 Bias ~&-
tud de facultades especiales Pontlfi-
oias, 8 todos IOil!Coufesor08 pararhabi-
litar "ad petendum debitum conjuga-
le" "remota ocasione pecotlndi, ¡mpó-
sit.. gravi poeuitentia e( frecuentia
sacraClenl,orum ~ i n si ogD.lis mensibus
per t.empu8 prudenti judioio cOllfelsa·
rii determinll.ndum" En el uso de es·
ta facult.ld _e servirán de la forma:
"el, í.onlLate .pOSl,olica mihi suMel€.-
gata, habilito ~te et restit~o tibi ~us
ami8sum aJ petendum debltum conJU-
8alell; y
4." Concede S. E.;á sus diocesaoo@,
oincuenta días de indulgencia por ca·
da vez que nietan, en el referido I,iero·
po, á la SaoLa Mi!a,toigau atentamen-
t.e algúu sermón, ó recen, •• í en pri va
do oomo eu comúo.runá parte del Ro-
lario Mariano, el Via·Crüois ú otr .. dt'l
las Oncioues aprobadsli por 1& 19lesil>.,
realizt\odolo eiempre conforme .. las
inteuciol;el de nUt'stro Prelado.
=Lol':Sloodos pa,m li::eoci'll en el
presente afto, teodran lugar: ~I 1.., al
liguiente día del eo que hayau termi·
nado 10s"actollJ lLter!Ltios del Coocurl>o
á C'.).rato~ vacantee; y el25 deSeptiem·
bre del aOo corriente, el 2 o, á las 10
y media y (n el local acosl,umbndo
del Palacio del Sr, Obispo.
o:=EI atibad,) ult.imo y con motivo de
I.s témporas de L..... rt'sma, en la Ce.·
pilla de su Palacio, admioisl,ró órde-
nes sagradas el sel\or Obi..po, a los ee·
00re8 .ignientell:
Diaco7lado: D. Jesús Trasobares
Garcia, :D. Lucas Adíego: Martínez,
D. Vicente Cotorón Sertl.~e y O. Eu·
genio Malo de Sao José, Escolapio.
Sllódiaco"ado: 1D. Bernardioo Al-
bar Cor(loel, O. Migael Aragüés AHné,
D. Pedro:Cortés Compaired y D. Jase
Ardobz, E.colapio.
A I,odo.. noestra felioitaoión.
Según .nunoiao 101 periódicos, el
olero de Borgo., en vilta de qUl'l el
Sr. Obillpo de Jaca no admite oingún
homen .. je por !!U! campa!las p.rlamen-
taria" h••cordado mOlfturie gratitud
compráodole:lIu-libN El prel"ptU8lo
ild clero todos lo! CUta!' y cOldjutores
de la. mil trelcier.ln parrol)uitlo! de
qoe cODet(aqnella dIóceSIs.






Eul,rando en la primavera, época de
abonar los prados naturales J artifi-
oiales, como allí la liembre. de aveza
tardana, forragee, cebadío 1 huerta.,
ofrezco' J08 ¡abr.dores eo general,
abOBO' de las mejores mareu, eo to-
du olalle. y graduacivne., pan apli-
carlo 6egún la 01.8e de tierra,




eión', lIe curan prontamente, u'ando la
TlIolDLINA.
FARMACIA d. TOMAS GARCIA,
Mayor, 18, JACA
OflCl~L yHP8EIDlGES
En la ~a5trt:'ría ¡Je Marianll 83
rrio !ole nccí''iila un of1ci~1 que se-
pa Sil obligacilln y ¡Jos aprl"lIdil'CS,
los cuales seráll preferidos con
• ••prlnclJllos.
Por su agradable sa-
bor, su fabricación
,... esmerada y su alta
~ sustancia alimenticia 'lo,,!
:Los Chocolate3 Cos-
ta son los mejores.
,::: Gústc)os usted :::: ....





PLAZA UEL MAROuis OE LA CAUEIA
Se vellde queso legitimo de
Rocnal,
Se vende'" "ami'" FE-
'ifHO, dO' 15
f or]/'!::l~. ~ilH ('11 ('J IWlldll df> Asir-
"'''. Par" trill;lr dil'l!!ir'''f':"1 Alldl't',~
1::11\,,,, dI' didl" PllI'hlo,
Orificaciones, empas tes y e:s.otccio
uea sin dolorleon instrumentos moder-
008. Colocación de dientes y deotadura¡
por todOll 108 sistemas.
Dientes desde 5 pesetaa, dentadUt al
desde 100.
RE'forma y compooellas deotadura-
ioserviblee.
Se hospeda eoel"Botel de la Paz ..
de M.\ RlANO MUR..
$u gabinete fijo, COllO 67,2.o,jooto
al Teatro Principal y Banco de &apa..-
AMA DI!: LECHE, de diez y siete
a~os, y 16 días de leche; criara en calla
d!! lo, padras. Dirigirse, Ferreoal, 22,
a o JACA, Carmen Prudencia.
Comercio
de AÑAÑOS
Se liquidan desde la fecha,
como fin de temporada, dife-
rentes artículos como mantones
lana y algodón, tapabocas, bu-
fandas. toquillas, géneros de
punto, boas y otros muchos á
vent jpreciososos
Crema Aibarol
INSOPERIBlE P!Bj ElmLECER ,El COTIS
Blanqu6t1., Ihla\'IZi y cun rápldameo-
te las grietas, arrugu, pa~ol lIlI..pulli-
dOll, rojecell y todas las afeooiollell levell
de la piel.
Farmacia de Tomás Garcia
Lo más nuevo y elegante eo TAR-
JE'r.~S POSTALES, 8e h. recibido en
el comeroi o de
JOSE LACASA~IPIENS. Mayor, 28
JACA
Carrero
CIRUJAi\'O DENTlSTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
Je oro.
E.!Ip6C1ali!h. en enfermedades de la
boca, (opera !liD dolor),
TRABAJOS.-Aparato. artí..ticol
en oro, sistema lVridql:100rk, fijol, Deo-
tadunll.Jompletu,y paroialella preoios
muy ilwltadoll.
UliulCll eu Huesoe: Vega Armijo 8;
UWI,t..L1t1. li la al~t1f1t Je lal! primer ... d\l
:\Ia'lrtd.
ES~&ra eo Jaca 101 día. 16, 17y lB
'tllloorriente
EN LILA INTIRNAClONAL n
VINOS SIN YESO
Ea cumplimiento de la ke.1 Orden
fecha 27 de Ago8to, y ley de 23 de No·
viembre próxImo panda emanada!! del
ministerio de la Gcbernaoión prollcri-
bumdo el enyesado de 108 vinoa en ma-
Iyores proporcionel de dOI gramoll por
ILro, me complaz o en ofrect'r á mI
dlltinguldllo chentela y ..1 publioo en
general:
Vino liD ye80. tipo! claros y filtra-
dOfl l á 3, 3 50 Y 4 petu. el decálitro
VlllO de oolor, COD el yeao reglamen-
tario, de oanaeo., Priorato. Manche-
go y Somontano á 2'76, a y 3-50 el de-
oalitro.
Clases 6llpeoilllee para eUDabar '8
precio8 coovenolOnale8.
Para fu"lu de Jaca 86 reba¡t1. 60 cén~






Interés a y 112 por IOOacull.lmpo-
lIicionell y reilltegrC'1I todoa JOIl dial!,
dellde una p seta bal La diez mil.
SE CEDEN HUCHAS PARA Fl.CI-
LITAR EL AHORRO.
$Urur6tJl en Jaca: Oalll: Mayo,., núm. 36
DIRECTOR
D. Miguel Sánchez BandresCasaus
\1-\ YGR I 28. J.\C,\
11IPüSIC10'lE'i
Capital: 5.000.000 de Pesetas
Domicilio social ZARAGOZA
SUCURSAL EN HUESCA
cumAS CDRRIE\'J'!:S AOONANllI ZPIIR 100
U! ImRES ANUAL
~~
QU81IALLF.CIÓ Io:z,' IGUAL FRCHA DEI. AÑO 1911
Toda! la& rnil'll& que pi día 24 de los corrientes se celebrl:'n en
las iglesias de IUH li:scolapif's y Bt'nediclina~, de esta ciudad,




=., O. Adol Olanga yGuillen
C'I.:I< ;r Q:~ ¡di e.L ~UERPO OE CARABINEROS
COhD C',~D~ .~- L e UZ DE SAN BEBIENEGILDO
lalltci6 en Jaca el /,,' "!f~ /11' FI'/Jrtro de 191~, á los:S5 alio' de elad
reC1bldos 10$ 1::1011I0. SacramtnloJ
____H. 1. P _
LOfl ExcmoG, é limos. Srea. Obispotl dI:: Jaca, Huesca Pamplooa y Sa-
lamacea, concedieron io.1olgeocias en la forma acostumbrada.
---- R I· p. ----
Sus afligidos ('BpOSO, hija, padre, berrnuno8, padres políticos, herma·
nos políticos, ¡;obri:lOs, primos y delIt:;6 pariente", suplicau á su~ relacIO-
nados la a!!isteocia á alguna de dichas mieas, por CUj'a caridad les que-
darán recoo(,Cldo6,
!'us apenados, \'iuda, uoBa I'rl'seolación Berbiela, hijos O. llenito y noña Vic-
toria; hrrmall'! politica, Doña Palrida Berbiela; pr irnos, súbrinos y demb parieo-
les suplicJO a sus Imigos , rela¡;jooado~ uoa llración por SU alma y la asisleocia
a la Mi", Aniversario que lf'oflrA lugal el próximo di1 :t~, después de 10$ Oficios,
de la Catedral, caridad que agradeceran.
No se iovila particularmente
~-'--------,--­
El [xcmo .3r. Obispo t.I(l laca tiene conce,lidas las acoslllmb'at.las indulgencia".
Carln de trl~dllO, .iro~, cheflun y órde- 1
"5 tllegraf:lcn dtl elJtreg,
GomprJ y ,·enta de \'alorei. Ordeues de
lolu PrhlJmo¡ .obre Vllores. Cuec.tas de
cridito.
CAJAS UE ALQUILER
Par' l. con~er\-3clóOde v,lnre¡, do~t1men·
lOS de illt{'re', dinerg, '1lldju, .alore!
'IC., etc.
,Para la, próxima Vigilia .
~c 110 rr('IIJHlo 113calllO bSCOCIa rre6co, supel'lor; ~arl~arlzos lalllflllfl
g-rul"SU, eochUI':i eXlra; 1t'1l1f'jas ~ill gOI'gOjll, cotiLlo lilli:limo; aIT07-
Bomba. especilll l13ra p:u'lla.
COlls"I'\"as 1'11 Illtlt, r l'",ca~ y SlIJl(,I'illl'¡'S, dt' pirnirlll/)s dulces mo-
I'llllll'~; lolllall' al Ilallll'lll, pf'lado; ("p-'ll'raJrlls, aluhia .. \'rnll'~, ~Ui)¡lll­
te:l, alcadIUfal', alhal'¡('oqut's \' Ilwl'lCOI.ill 1'11 :lllIlih:.r,
E"pl'ti:lliti:1I1 11(' la l.':IS:lj CIJOCOL;\TE~ :-iI'PEHIOHE~. prf'llliado ..
CUIl /llr>Ii:dla ,JI' oro.
COllt:I{,:IO 010 JO'E Ur.AS.\ II'II-:'i",
LA UNION
Banco de Aragbn
. ., , ' --. ., ... -
-
Caja. de ... \...1"101"ros
A 3 me~es. . ~ y II~ P lOO anua
Se aumiten imp'lsiciones al tr('s [)or cien· A ti mCM'; • . 3 por 100 allu,¡1.
t.. <lf lllltll'ib :lllll~l de~tle una IlC~et3 has· A un ailO . 3 Y II':! por 100 anual.
la 10.QOO l"'() 'l'rO"1.'J! illlpnnl'IlLeS de la Caja de ~horros d"l 1, :i v
~IICO I~eul'n la venL1ja de poder h'lc~r SU~ R r Livo J en toda cl~se de valure, sio
l111lX'S1clune~ yrelllll'gros tooO~ lo~ lilas, en .''',eo '''s do CU510dia
Z "0 en e '4U',,", '. su' 'ucur~lles I ":0 rar eree , .Hao la y [11., 1I '. l' ~ Prest3tnO~ hiootecaries sobre (Jncas rus-
Ó A(l:ellfla~ e.tableCIlI:n en una. IOC3.lllades '. t 'nnr cuenta del BaDCo nipa-
de 1.. Regióo, auo cuando la Itbr' ta de qul' tll as .y ur la,nas yv
ltan po-udorullo la hayan ~cat1o eo la tccarlO de Es~a~&,. . •
OBcilll de la 1000ahd..d en que se h.llen, D1VER"'A~ O(lF.:RACIO~E~
C 1I , 1 Ob
' . Cobro de cupones, amortizaciones, des'
Agencia en Jaca: a e e ISpO nu- COl'oto de lelra' sobre lodas las plazas del
mero 9. R.eino·, EXlrangetO
Compra y venult.1e mooeda.s de oro y bi-
Representante, O FELIPE NURo. I lIetfl eXlr'~oi",e"ro""::-:::-:::::-::'-=-'=O=-L'-
Consultade [,irujia g neral y. Enfel"medades de los OJos
á cargo de DO, ENRIQUE :\10NREAL
--Gabinete electro terápico -=- Enfermedades secretas--
Horas de visita: de loá una ydc4 á 5. CalledcLanuza, 15 y
'7, pral. (Plaia San Martln) HUESCA.--EN JACA el 2.' Y 4·'
domingo de todos los meses, HOTEL C. MUR, de 9 á 3.
•
